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摘 要 
目前城市交通随着车辆的急速增加，存在各种错综复杂的情况，为了更好的
监控道路，防止道路的阻塞，防止各种道路上的违章违法行为，防止各种犯罪活
动，构建交通视频监控系统成为了迫在眉睫的首要问题。交通视频监控系统是智
能交通系统的一个组成部分，其目的是能够及时准确地掌握所需监视路口、路段
附近的车辆、行人流量、交通治安等情况，能为指挥人员快速提供直观的信息，
从而对突发的交通事故和交通堵塞及时作出准确判断并响应，对监控范围内的发
生的突发性治安事件录像取证，也可为内外事警卫工作服务，从而起到综合治理
效果。 
本文以某市城市道路交通视频图像监控的需求为背景，对道路交通监控设计
的意义和软硬件开发环境等做了简要介绍，然后对系统做了较为详细的需求分
析；接着列出了视频图像监控系统所能具备的功能，重点探讨了道路交通视频图
像监控系统的设计方案；最后对具体的系统实施与性能分析进行阐述。测试结果
表明，该系统的运行稳定、可靠，在道路交通监控上具有实用价值。 
本系统的建成实现了高清视频监控技术在现实中的车辆和治安视频监控系
统的应用，为相关应用也提供了很好的参考与依据。 
 
关键词: 智能交通；综合治理；视频图像监控 
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Abstract 
 
Abstract 
Along with the sharp increase in vehicles, the existing urban traffic is full of 
various complicated situation. In order to better monitor road and prevent blocking 
roads, illegal activities on different roads, building a traffic video monitoring system 
has become primary and imminent. Traffic video monitoring system is a part of 
intelligent transportation system, it helps to grasp the situations of crossing, vehicles 
nearby and pedestrian traffic timely and accurately. So that traffic police could make 
accurate judgment and timely response to the sudden traffic accidents and traffic jams 
with intuitive information. Monitoring evidence of the sudden public events that took 
place within the scope of the video can also be used for internal and external security 
service. 
This dissertation is based on the design background and the demand of the urban 
road traffic surveillance video images. It gives a brief introduction of the meaning and 
development environment of the system design, and analyze in detail of the demand. 
It also lists the function of video image monitoring system, mainly discusses the 
design scheme of video image monitoring system. As well, it elaborates the system 
implementation and performance analysis of the concrete through test and analysis. It 
proves that the operation system is stable, reliable and practical. 
The completion of the urban road traffic video monitoring system realize the real 
application of the high definition video monitoring technology in the security video 
surveillance system, providing a good reference and basis for the practical application 
of other projects. 
 
Key Words: Intelligent Transportation; Comprehensive Governance; Video Image 
Monitoring System 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景与意义 
在安防领域，视频监控业务得到了广泛的应用。由于当前发展的迫切需要，
以往的视频监控技术随着数字电路技术及图像处理技术的飞跃发展，已经被用智
能图像进行分析的网络视频监控系统所替代。在金融系统、教育系统、公安系统、
医疗系统和交通系统等众多领域，由于视频监控系统所具有的方便、视频信息直
观等诸多优点被大量的采用。 
随着计算机处理能力不断增强，网络技术快速发展，存储介质飞速发展，视
频监控系统和设备的整体性能由于多种视频信息处理技术的涌现，开放性、集成
性、安全性及灵活性得到了更大的提升。 
我国目前经济正在快速发展，人民生活水平相比有了较快的增长，家庭购买
汽车也呈现几何式增涨，城市发展面临着由于汽车数量的增加、交通密度的大幅
提高而带来的交通紧张及拥挤的难题。交通部门面对越来越大的道路交通管理压
力，单纯依靠增加人力也是力不从心，在道路交通管理中充分的利用远程监控的
信息技术，不仅极大程度的减轻了人力的无谓消耗，还能够很好的监控车辆的超
速超限问题，准确掌握各路口的交通情况，更大的提高整体的综合治理能力。 
现阶段随着国家城市化进程的不断推进，城市人口数量越来越多，城市的治
安监管也面临着越来越大的挑战，通过科技手段来提高执法监督的效率，保障城
市的安全成为现今公安机关重要的发展方向。 
视频监控系统可以对治安的重点监控区域实施远程的实时监控，精准及时的
了解现场的车流及人流量具体情况，能够实现派出所、分局、市局多级监管，通
过信息共享，达到社会治安综合治理的效果。 
1.2 国内外研究现状 
视频监控系统的最大特点是数字化、网络化及智能化，集结了计算机专业知
识、模式识别、视觉甄别、显示处理、智能化操作等诸多综合体系。利用监控系
统分析视频和计算机视觉的方法对摄录的图像序列自动的对比分析，根据对目标
的检测、识别、分割提取、跟踪以及通过理解和描述目标行为，得出图像内容含
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义及客观场景的解读，可以准确的指导和规划下一步的行动。其中运动目标的检
测、目标的识别、目标的分割与目标的跟踪在视频监控中研究的较多，对目标的
定义和说明则是近些年来大量有针对性的热点研究课题。 
现阶段国内外都开展了研究与应用智能视频监控分析系统，国外的主要研究
包括：Microsoft 与 IBM 等公司正在商业领域中逐步的将基于视觉的手势识别接
口接合起来；英国雷丁大学对车辆与行人交互作用识别方面进行了大量的研究；
Maryland 大学研制出了不但可以定位人及分割人的身体部分，还可以用于研究
综合多人跟踪、检查测试和跟踪在室外活动的人，并监控对象相互间的单一活动
的实时视觉监控系统 W4；戴维研究中心、卡内基梅隆大学等多家著名研究机构
在美国官方的资助下，研制了一套为用于将来的城镇、防御应对而研究分析的一
套视频监视与监控系统 VSAM，用来解决在未来战争中依靠人力无法实现等场
合下的监控；Ioimage 和 ObjectVideo 是在用于智能视频应用系统较典型的公司，
两个公司的研发产品用于应对事先设置的规则，自动开展对某项工作、某个事件
进行的探究和测试、跟踪目标进展和对非正常情况进行预警。 
目前，在国内对以上工作进行研究的机构主要包括：中科院下属的国家重点
实验室深入研究了人的运动视觉监控和行为模式识别及交通场景的视觉监控，并
取得了一定的科学成果，此外，诸如上海交通大学、北京航空航天大学及北京理
工大学等一些高校也对这方面进行了研究[4]。 
1.3 本文研究内容和结构 
本文对系统的需求、设计、实现等方面进行了详细阐述。论文在系统的需求
分析工作中，通过与某市交通管理部门进行沟通和交流，取得系统的相类需求，
然后进行详细的系统分析工作；在系统的设计工作中，系统的总体框架设计、数
据库、主要功能模块的设计都是依据系统的需求分析结果来进行；在系统的实现
工作中，主要是依据系统设计的结果进行系统的具体实现工作，包括系统的界面
实现、数据库操作实现和代码实现，以此来保证系统能够顺利上线运行。 
本文内容主要如下： 
第一章，主要说明当前日趋严重城市交通拥塞现象及交通事故的现状，存在
的主要问题和解决方案，通过视频监控系统进行远程监控，这项技术在交通管理
中的应用和实际价值。 
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第二章，介绍了在某市城市道路交通视频监控系统设计和开发过程中使用的
一些相关的关键技术。 
第三章，介绍了某市城市道路交通视频监控系统的需求分析工作，包括系统
需求分析的过程，系统的业务需求、功能性需求及非功能性需求的分析工作，系
统各个功能模块和角色的用例分析。 
第四章，在需求分析工作的基础之上进行某市城市道路交通视频监控系统的
系统设计工作，首先进行系统的总体框架设计，然后进行系统的具体结构方面的
设计，最后进行系统数据库的设计及各类功能模块的设计。 
第五章，依据系统需求分析，进行某市城市道路交通视频监控系统的实现工
作，主要是进行数据库操作的实现和系统主要功能模块的实现，在系统主要的功
能模块实现中主要介绍功能模块的实现逻辑与界面设计。 
第六章，总结全文，分析系统后期还需要完善的地方。
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第二章 相关技术介绍 
某市城市道路交通视频监控系统前端配备嵌入式网络视频服务器 NKF，后
台应用海量的商用数据，与 WEB 服务器规则和要求而研究开发的功能强大、性
能全面的先进网络化多媒体图像监控系统。非常适用于分布广泛的各路口远程图
像监控等的图像监控使用。 
各监控点通过专线（Synchronous Digital Hierarchy，简称 SDH 网络）将采集
的现场图像压缩后发送到监控中心，流经视音频解码器解压缩输出各监控点设备
的模拟图像。监控中心的主要设备包括网络视频服务器系统管理软件、多媒体数
据库服务器、多点数字视频切换设备、监视显示设备以及相关的监控中心机房网
络设备等。 
监控系统采用数字交换矩阵方式（多点视频切换设备），通过 IP 地址的选
择控制监控现场的图像显示，组成全数字视频监控系统，完全替代了传统的模拟
视频矩阵选择图像方式，更好的适应了目前网络化的发展潮流。其中的多点数字
视频切换设备主要基于具有 IP 组播功能的二层以上线速交换机设计而成，它可
以提供 8-24个自适应 10/100Base-TX端口，具有高达 8K的MAC地址表以及 16M
大容量共享的缓存区，通过硬件实现无阻塞交换、线速分组转发和过滤，通过
QoS 有效防止 IP 视频和语音等宽带实时业务的抖动和时延。完全支持广泛流行
的 TCP/IP 协议，包括 IEEE802.1p（优先级）、1q（256 个 VLAN）、1d（生成
树）、802.3ad（端口聚合，最多 6 组 8 端口），以及 OSPF、IGMP、GMRP、
RIP1/2、GVRP 等。 
本章介绍了在本系统开发过程中使用到的许多上述相关技术和工具。 
2.1视频监控 
本系统采用 C++作为开发的主要语言工具，C++语言是面向对象的高级设计
语言，具有强大的 MFC 类库，能够方便的进行底层操作，如内存分配、线程驱
动等。 
本系统采用的是 C/S（Client/Server）和 B/S 双架构模式，采用双架构具有如
下优点： 
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1. 允许实现跨平台的各类互操作，支持异种数据库； 
2. 提供高可用性、高可靠性和高安全性； 
3. 开放性强，扩展范围大，升级性空间大； 
4. 维护方便，成本低、功能强。 
主要开发工具： 
数据库：开发的数据库后台数据的存储采用的是 SQL Server2005 数据库； 
前端客户端：采用 VC.net 技术，采用面向对象的高级语言，可以快速开发 
出图形并茂的客户端应用界面； 
后台视频转发模块：采用 VC6.0 开发工具，采用面向对象语言，并且 VC6.0 
可以方便的访问底层接口，在视频转发处理上可以更加有效。 
开发中主要用到了以下技术： 
A. 数据库开发过程，采用了存储过程，将权限管理请求采用存储过程的方 
式来进行数据库的比对和检索，有效提高了效率和准确度，保证系统的效率和稳
定性。 
B. 在视频处理的开发过程采用了多线程技术，将多视频流采用多个线程同 
步处理的方式，有效的利用了计算机的强大的处理能力，提高了视频处理的吞吐
能力，并大大提高了视频响应的速度。 
C. 在视频转发处理的开发过程采用了 COM+技术，有效利用微软的底层 
COM 技术，将视频转发模块封装到服务层，大大提高了视频转发处理的速度和
能力。 
2.2 SQL Server 2005数据库 
甲骨文公司的 Oracle，微软公司的 Microsoft SQL Server、IBM 公司的 db2
等是目前流行的关系型数据库管理系统，其中银行、电信和金融等大型系统主要
使用 Oracle 数据库和 db2 数据库，中小型工程系统使用的是 SQL Sever 数据库。
本文阐述的某市城市道路交通视频监控系统使用的是 SQL Server 2005，它从微
软公司的 SQL Server 2000 版本发展而来，是微软公司最新版的数据库产品之一，
目前已经在软件行业得到较大范围的应用。它特性和功能如下： 
首先 SQL Server 数据库增加了数据库镜像技术，当数据库出现异常后，可
以镜像数据库来对问题进行疹疗和问题的修复。SQL Server 2005 数据库镜像提
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供了三种实现方式： 
1、高可用性模式，在这种工作模式中，可以实现系统中的两台 SQL Server 
2005 服务器上进行同步写入，同时支持数据库的自动错误恢复。另外，这种工
作模式需要提供一个证人服务器。 
2、高保护性模式，与高可用性模式相同，这种工作模式可以让系统中的两
台 SQL Server 2005 服务器上进行同步事务写入，不同的是数据库的错误恢复是
手工执行的，因为是手工执行数据错误恢复，因此这种工作模式不需要用到证人
服务器。 
3、性能强模式，该工作模式与前两种工作模式的最大不同是无需考虑两台
SQL Server 2005 服务器上的数据是否同步写入，因此性能有了很大的提高。另
外，这种工作模式在数据错误恢复时只允许手工进行复，因此也不会用到证人服
务器。SQL Server 2005 或者以上的基本版、开发版和企业版才具备此数据库镜
像技术。 
其次 SQL Server 2005 改进了数据访问和 Webservice 技术。在 SQL Server 
2005 中可以不通过使用 IIS 这样的中间层 Listener，而直接通过 HTTP 访问 SQL 
Server。执行 SQL 语句、调用函数和存储过程需要通过 Webservice 接口，可以
使用 XML 格式返回数据查询后的结果，方便了对数据的解析和处理。热添加处
理器功能。随着系统业务量和数据量不断增加，数据库服务器的处理器资源也会
面临消耗殆尽的风险，在不停止数据库、不影响前台业务的情况下，Microsoft SQL 
Server 2005 可以热添加处理器，更加便利的解决了数据库的维护工作。 
另外，SQL Server 2005 增加了数据压缩功能。随着系统业务量和数据量不
断增加，数据库服务器的存储资源也会压力越来越大，Microsoft SQL Server 2005
提供的数据备份压缩功能，可以降低因扩充磁盘空间而增加的系统成本，并极大
的提高数据的压缩率。 
2.3 本章小结 
本章主要介绍系统所用到的一些关键技术，包括基础介绍、SQL Server 2005
数据库，为后续的工作奠定技术前提。 
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第三章 系统需求分析 
本章将对某市城市道路交通视频监控的系统需求进行分析。根据当前国内交
通管理部门对城市道路交通综合管理的完整需求，整理和分析用户的需求，使用
需求工程工具把各项用户的提出的需求转变成规范的软件工程需求。 
3.1 系统建设目的 
通过该管理系统不仅可以直观地对市区、乡镇的重点交通要道和交叉路口进
行监控，监控车辆的通行状况和抓拍违章信息，同时通过各监控点的信息整合分
析，可以对一段时间监控地点的交通情况进行预测，迅速及时的处理各种交通事
故和交通阻塞。 
道路监控系统充分利用了数字化的视频技术、现代光纤通信技术及计算机
多媒体网络等多种技术，构建了新型的电视监控和信息管理系统，实现了对各
大路口交通监控和车辆违章拍照处理。通过利用现代化的手段对交通进行控制
及疏导，保证了各市区道路交通的安全畅通，对各类突发事件也可以有效协
调，从而使交通警察能对各种事件进行快速反应，完成了对重要监控地点全天
候实时的视频监控，同时视频记录可以成为交通事故和交通违章的处罚依据。 
3.2 系统可行性分析 
1、系统实现的可行性 
道路治安监控系统的监控范围在城镇范围内的各个道路、实现百分百覆盖，
可以对远距的监控点间、位置不居中，并且各个现场环境也不简单，这样就对视
频信号的传输有较高的要求，也影响系统整体正常运作。目前，解决问题的方案
较多用光纤来传输视频信号，特点是图像可实现高清、减少延时误差等，但是其
缺点也很明显，无论是租用运营商的光纤还是铺设专用光纤费用都非常高，而且
安装技术难度大、施工周期长、组网灵活性不高。 
目前多范围应用、成本氏的应对方案是利用现有的网络资源，采用压缩数字
和传输技术，实现远程图像的传输、播放和存储，许多城市快速普及宽带网络，
多数据城市分别建起了高速的城域网。网络覆盖到城市的各个方面，这也为来传
输视频图像提供了前提。使用 IP 网络来传输视频图像具有成本低、扩容性强、
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